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JOSEP M. MIRÓ 1 ROSINACH 
LA MESURA MEDIEVAL DE MONTEAQUIU 
(BARONIA DE VALLBONA) 
El despohlat i enrunat antic castell de Montesquiu esti situat en un promontori 
de 629 m. d'altitud ' entre dues valls i les partides de Comes-euques i de la 
Roca-grossa: al terme de Vallbona de les Monges, del partit judicial de Cewe- 
ra. 
El poblar es trobava enclavat al recer de la muntanya pel pendent assolellar i a 
l'abric del vent del nord; al cim el castell dominava I'entorn. Era un típic poble com 
bona part dels snrgits de la repoblació de la comarca per gent cristiana, arran de la 
conquesta als sarrarns d'aquests indrets, els segles xI i x i i .  Exemple del que hem dit, 
i podem veure encara, són els ilogarrets de Montblanquet i especialment Glorie- 
ta.' L'esglesiola del Ilw, dedicada a Sant Joan Baptista, fou desmuntada pel comú de 
Vallbona a mitjan segle XlX per fer-ne la parroquia." 
Entre les peces més significativa procedents d'aquest indret, a més de la mesura 
motiu d'estudi, es troba la pica d'aigua beneita o de batejar de les darreries del segle 
xi!i, decorada amb interessants elements de caricter simbblic que nosaltres hem 
analitzar en un altre estudi.' 
El poble pertanyia a la vegueria de Montblanc i es va perdre el segle XVi per 
haver-se traslladat els seus hahitants a Vallbona, a instincies de les monges del ceno- 
bi. 
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La hisrdriu documentada' 
La noticia més remota que tenim d'aquest poble és la donació feta per Ramon de 
Cervera i la seva muller a Santa Maria de Vallbona «del casteli de Colobrer o 
Montesquiu~ el 15 d'agost de 1 164.6 
El 10 de mar$ de 1380 el rei Pere 111 el Cerimoniós alieni pel preu de 22.000 
sous, a I'abadessa del monestir de Vallbona, Saurena o Saurina d'Anglesola (aba- 
diat, 28 octubre 1379-10 octubre 1392), la jurisdicció civil i criminal de dotze 
indrets i pobles, entre aquests el poble de Montesquiu, que per aquest fet passh a 
formar pan de i'abadiat o baronia del monestir, fins a I'abandó del lloc pels seus ha- 
bitants. 
Per obeir I'ordenansa del Decretum de reguluribur er monialibus, que s'acordi en la 
sessió XXV -celebrada els dies 3 i 4 de desembre de 1563- del concili de Trento que 
demanava als convents de religioses de traslladar-se a llocs poblats a fi d'evitar 
saqueigs i profanacions, I'abadessa Estefania de Piquer (abadiat, 1563-1 576) oferí 
als habitants de Montesquiu terres i habitatge entorn del monestir.' Aquests a 
I'abandonar el seu poble originen un nou vilatge a la vall, al marge dret de la riera de 
Maldanell. que pren el nom de Vallbona de les Monges. 
Es pot considerar, pero, que I'abandó de Montesquiu es va originar entorn de 
I'any 1573 en que neix el municipi de Vallbona, puix els documents ens confirmen 
que el 1553 -vint anys abans del seu abandó- Montesquiu té cinc focs. En el cens de 
1708 ja figura Vallbona de les Monges amb quaranta-una cases, i desapareix 
totalment Montesquiu. 
Actualment Montesquiu és un munt de pedres escampades, Iloc escabrós. 
coscoliar ple de pins (pinus sylvester), on hom ha detectar la presencia d'algun 
senglar. Considerem interessant I'esment fet per I'historiador Josep J. Piquer i Jover, 
als trebalk del qual remetem el lector interessat a ampliar els coneixements d'a- 
quests llocs, que al 6 de setembre de 1340 el comú de Montesquiu redui les 64 
mitgeres d'ordi, pagadores (no diu a qui) el dia de la Mare de Déu d'agost a 32 
mitgeres de formenr, segons mesura de Montblanc. Encara que en el context del 
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Fip. 3 .  Parr frontal de l a  mesura 
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Fig. 2. Planta i secció de La mesura 
nostre t rebd aquesta noticia és solament anecdbtica, sí val la pena esmentac-la, ia 
que per valorar el gra susdit molt probablement fou emprada la mesura comunal 
excavada a la rma, i que seguidament estudiarem. 
L mesura excavada a L roca 
Aquesta mesura I'anomena la gent de la contrada, per tradició, nels tres 
quartans* (Fig. 1). Esta excavada en roca saulonenca d'una peca,9 es troba a la 
carena solana de I'esmentat promontori. 
Fou cuidadosament picada de forma circular, amb Fons pla inclinat en direcció a 
un forat abocador (Fig. 2), que seria tapat al moment d'omplir la mesura; per aquest 
abocador s'escolava el gra cap a I'exterior de la roca, que fou ailisada a la part frontal 
pels picapedren, (Fig. 3, per facilitar-ne aquesta operació. 
A I'entorn de la mesura hi veiem una vorera nivelladora per passar-hi el rasador 
quan es mesurava amb mesura rasa.Io L'estructura és tan encerrada que el seu empre 
permetia amb poc temps calcular respectables volums de cereals com varem observar 
9. La m a ,  de forma triangular plana, m i d a  de bau. on cr troba el forat akadar,  1.94 m., i 
&altura 1,33 m .  ]"si & I'aboculor al venex o p a <  
10 Pcr mnursr amb I'anumrnrda "mesura rasa* r'urava el pal anumcnar *rasadoi~ el qual 
eliminava la parr dc (Ira sobran[ PIC mesurar amb la mnura rcurulla* no s urilirzava cl raiailar 
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al verificar la seva capacitat." A I'elemental funcionament s'unia una indubitable 
eficacia, puix que en el procés d'omplir-la de gra, passar el tasador i destapar el forat 
abocador, tot buidant-se amb vertiginosa velocitat mitjancant el propi impuls del 
cereal, passaven pocs minuts. 
La capacitat volumetrica d'aquesta mesura enfondida a la roca la comprovarem 
fent l'operació ja descrita d'omplirla i buidar-la, amb blat de la varietat ANZA.'. 
Ens dona la capacitat de 42,50 l., equivalent a 33.3 kg. Localitzat un antic atuell de 
fusta també anomenat «tres quartansw, (Fig. 4) " aquest fou verificar amb blat de 
les mateixes característiques esmentades, donant una equivalencia de 20,42 l., igual 
a 16 kg. 
Si com sabem els pesos i mesures agraries de la nostra terra emprats abans de 
generalitzar-se I'us del sistema metric decimal és forca variable d'una comarca a una 
altra, i fins i tot a diferents poblacions, no és d'estranyar per tant, la diferkncia de 
22,08 l., equivalent a 17,3 kg. de més a favor de la mesura de pedra, en detriment 
dels «tres quartansn mesura de fusta que hem emprat. Si donem com a valides les 
magnirurs de volum per a grans i drids, tradicionals de la terra, sabent que són per 
I'equival&ncia a tres quartans les següents: Girona 54,24 l., Tarragona 19.99 l., 
Barcelona 17.37 l., i Lleida 18,34 l..I4 veurem com la mesura de Montesquiu té unes 
particularitats volumetriques que l'allunyen for~a de les tradicionals conegudes, les 
quals estan més a prop a la nostra mesura de fusta." 
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C) Cronologia 
Dels documents publicats per Josep J. Piquer i Jover "es despren la intensa 
vitalitat que tingué el poble de Montesquiu en el segle Xii, i rspecialment els segles 
XIII i XIV. Aquests documents ens assabenten d'un seguir de donacions, compra- 
vendes, establiments fets per I'abadessa de Vallbona en aquest ambit que dernos- 
tren, com diu I'autor, que Montesquiu fou protagonista d'una historia brillant. El 
poble tingué el seu moment irnportant, car es dedueix que a I'any 1219 aquest és 
considerat vila." Montesquiu és incorporar als bens del cenobi de Vallbona durant 
I'abaciar d'Ermessenda de Rubió, dita també ula Boscanaw (10 febrer 1191-13 
novembre 1229),18 per donació feta de Dolca de Passanant a I'esmentada abadesa, 
del castell de Colobrer nvuy dit Montesquiuw, dels seus termes, jurisdicció i carna- 
lia l9 en sufragi de la seva anima i la dels seus (1 S maig 12 19)." Aquest breu esbós 
cronologic ens situa al moment en que, rnolt possiblement, es construí al recinte del 
poble i per necessitat d'aquest, la mesura comunal" subsistent, hdhuc la seva 
factura I'entenem molt probablement del sede XIII. Per la documentació existent 
deduim un desvetilamenr economic de la contrada per aquesta epoca, del qual ha 
arribar per tradició oral, la noticia que a Montesquiu, en un rnoment determinar de 
la seva historia, s'hi celebrava mercat. Certa o no la notícia, és interessant constatar, 
pero, la situació geogrifica del Iloc, cru'illa important de camins en aquel1 mo- 
ment. 
Es exposada aquata hipbtesi en funció del coneixement que tenim del terreny, 
maiorment com a resultar del treball de camp realitzar per estudiar la peca i el Iloc; 
ens plauria fos un dia confirmada per la detecció d'algun capbreu o altre document 
explícit. . 
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